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циях, вузах республики и за рубежом, а также привлекать аспирантов (адъюнктов) к научным разработ-
кам учреждения, обеспечивающего их подготовку.
Государственную политику в области послевузовского образования эксперты в целом оценивают по-
ложительно. 
По вопросу совершенствования законодательства в сфере послевузовского образования большин-
ство опрошенных экспертов считают важным и необходимым:
введение аккредитации учреждений, обеспечивающих получение послевузовского образования  ●
(73,3 %);
введение лицензирования на право осуществлять подготовку научных работников высшей квали- ●
фикации (70,0 %);
принятие Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» (68,1 %). ●
А в качестве первоочередных мер, необходимых для дальнейшего развития системы подготовки на-
учных работников высшей квалификации, эксперты определили следующие:
укрепление материально-технической и информационной базы (86,2 %); ●
изменение размера и принципов оплаты труда за научное руководство аспирантами (адъюнкта- ●
ми), соискателями (73,7 %);
повышение уровня социальной защищенности молодых научных работников, закончивших аспи- ●
рантуру (адъюнктуру) (67,2 %).
Анализ данных социологических опросов, проведенных в 2006 и 2009 гг., позволяет говорить об 
эволюционном характере процессов трансформации института подготовки научных работников высшей 
квалификации, направленных на его реформирование в условиях становления экономики инновацион-
ного типа, а не реставрацию элементов государственного заказа планово-командной экономики. 
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Задачи по успешной модернизации общества и обеспечению его безопасности не могут быть реали-
зованы без своевременной научной информации о факторах, стимулирующих или ограничивающих его 
развитие. С этими задачами прекрасно справляется социология, в том числе изучая и социальную стра-
тификацию. 
Представленный анализ социальной стратификации базируется на изучении данных республикан-
ского социологического исследования занятого населения «Оценка населением изменений в сфере заня-
тости в условиях становления инновационной экономики» (сектор экономической социологии ИС НАН 
Беларуси, 2007 г.). в данном исследовании выборочная совокупность составила 1485 чел. Предельная 
ошибка выборки по оценочным показателям, гарантированная с 95-процентной вероятностью, состави-
ла ± 3 %. С учетом данной погрешности выводы исследования можно экстраполировать на генеральную 
совокупность, т. е. население республики.
в ходе исследования, среди занятого на государственных (77,6 %) и негосударственных (20,8 %) 
предприятиях населения были выделены следующие социально-профессиональные группы: ИТР, слу-
жащий производственной сферы (включая сельское хозяйство) – 17,4 %; служащий непроизводственной 
сферы (образование, здравоохранение и т. д.) – 32,5 %; рабочий производственной и непроизводствен-
ной сфер – 35,4 %; рабочий сельского хозяйства – 5,3 %; индивидуальный предприниматель (в том числе 
фермер) – 3,1 %.
в качестве критерия социальной стратификации было выбрано соотношение уровня доходов насе-
ления с величиной минимального потребительского бюджета (МПБ) и величиной бюджета прожиточно-
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го минимума (БПМ), составляющего 64 % МПБ. выступая основным социальным нормативом, мини-
мальный потребительский бюджет позволяет соотносить между собой показатели государственной ста-
тистики, результаты выборочных обследований домашних хозяйств (публикуемые в статистических 
бюллетенях) и результаты мониторинговых социологических исследований республиканского масшта-
ба. Подобная многоступенчатая проверка дает возможность максимально корректно классифицировать 
и исследовать социальные страты белорусского общества по уровню денежного дохода основных 
социально-профессиональных групп.
Согласно статистическим данным, ниже уровня минимального потребительского бюджета прожива-
ет 24,9 % населения (в том числе – ниже бюджета прожиточного минимума – 7,7 %); эти слои и состав-
ляют в белорусском обществе базовый и нижний. Средний слой составляет 51,5 % населения (среднеду-
шевой уровень дохода от 1 до 2 МПБ). верхний слой насчитывает 12,1 % населения (среднедушевой 
уровень дохода от 2 до 3 МПБ). в элиту общества входит 3,8 % населения (среднедушевой уровень до-
хода свыше 3 МПБ) (см. табл.).
Таким образом, анализируя социальную стратификацию белорусского общества по критериям ми-
нимального потребительского бюджета и бюджета прожиточного минимума, можно выделить пять 
основных слоев: нижний (с денежным доходом ниже уровня БПМ), составляющий 1/8 населения респу-
блики; базовый (с денежным доходом от БПМ до 1 МПБ), составляющий 1/5 населения; средний (с де-
нежным доходом от 1 до 2 МПБ) – 1/2 населения; верхний слой (с денежным доходом от 2 до 3 МПБ) – 
1/8 населения; элита (свыше 3 МПБ) – немногим более трех процентов общества. 
Социальная стратификация белорусского общества по критериям минимального 
потребительского бюджета (МПБ) и бюджета прожиточного минимума (БПМ),  %
Страта с уровнем денежных доходов
По данным госстатистики,  %  
от общей численности населения* 
2007 г.
По данным СИ занятого населения 
(2007),  % от числа опрошенных
Ниже БПМ (нижний слой) 7,7 12,3
От БПМ до 1 МПБ (базовый слой) 24,9 21,3
От 1 до 2 МПБ (средний слой) 51,5 51,1
От 2 до 3 МПБ (верхний слой) 12,1 12,0
Свыше 3 МПБ (элита) 3,8 3,3
Массив в целом 100,0 100,0
* Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2008. Минск, 2008. С. 165.
Использование данных социологического исследования, довольно точно совпадающих с данными 
статистики, позволяет раскрыть внутреннюю структуру каждого из выделенных социальных слоев.
Нижний слой, составляющий по данным исследования 12,3 %, состоит на 2/3 из рабочих производ-
ственной и непроизводственной сферы, рабочих сельского хозяйства и на 1/3 из служащих производ-
ственной и непроизводственной сфер. Базовый слой, составляющий 21,3 % опрошенных, в равной мере 
представлен как служащими, так и рабочими. в среднем слое, составляющем половину всех опрошен-
ных работников (51,1 %), доля служащих незначительно, но превышает долю рабочих. Данная тенден-
ция с возрастанием сохраняется и в верхнем слое (12 % опрошенных) – доля служащих 2/3, доля рабочих 
чуть более 1/3. Элита среди белорусских работников представлена в основном служащими, доля рабо-
чих не существенна и составляет 1/6. Индивидуальные предприниматели присутствуют во всех назван-
ных слоях, однако их доля невелика в силу низкого удельного веса (3,1 % от опрошенных): 1/3 индиви-
дуальных предпринимателей находится в верхнем слое и элите, 1/2 – в среднем слое, 1/6 – в нижнем и 
базовом слоях. вместе с элитой верхний слой образует 15 % относительно благополучных белорусов, 
которые смогли наиболее успешно приспособиться к особенностям рыночной экономики.
Проделанный социологический анализ стратификации белорусского общества позволяет детально 
изучать актуальные социальные проблемы, прогнозировать развитие социальных процессов, сравнивать 
стратификацию белорусского общества в разные периоды его развития.
